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1 Susie Harries, Nikolaus Pevsner: The Life, London: Chatto & Windus, 2011, pp. 47-48 および Stephen Games, 
Pevsner ─ The Early Life: Germany and Art, London: Continuum, 2011, p. 82.
2 Harries, Nikolaus Pevsner, p. 47 および Games, Pevsner ─ The Early Life, pp. 82-83.
3 現在、米国ゲッティ研究所付属図書館所蔵のノートには、ペヴスナーが新約聖書について詳細に学んでいたこと
を示す記述がある。1954年にペヴスナーは家族史についての文書を記し、その中で自らの改宗が「十分に真剣」





1934年５月にナチス系学術誌『塔守』（Der Türmer）に掲載された論文「芸術と国家」（‘Kunst und 
Staat’）、1933年末から1934年にかけて執筆されたと考えられている未発表論文「今日の芸術と未来の芸
術」（‘Kunst der Gegenwart und Kunst der Zukunft: Zehn Abschnitte von ─’）、ペヴスナーの代表的
著作として知られる1936年出版の『モダン・ムーブメントのパイオニアたち―ウィリアム・モリスからウァ
ルター・グロピウスまで』（Pioneers of the Modern Movement: From William Morris to Walter 



































6 Games, Pevsner ─ The Early Life, p. 118 を参照。


























































































14 Maria Gough, ‘Constructivism Disoriented: El Lissitzky’s Dresden and Hannover Demonstrationsräume’, in 
Nancy Perloff and Brian Reed, eds., Situating El Lissitzky: Vitebsk, Berlin, Moscow, Los Angeles: Getty 














に関する私見」（‘Some thoughts on German painting’）16と題して語る機会を得た際、エミール・ノルデ、
エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナ （ーErnst Ludwig Kirchner, 1880-1938）、ジョージ・グロス（George 
















15 Nikolaus Pevsner, ‘The Lissitzky Room’, Art Journal 31（1）, 1971, p. 128.
16 BBC系列のラジオ局（Third Programme）で1956年５月13日に放送された番組。
17 Nikolaus Pevsner, ‘Some thoughts on German painting’, in Nikolaus Pevsner, Pevsner on Art and Architecture: 
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、
「所有することに対する敬虔と感謝」によって聖別されていない










































































23 Mar. 1925 ‘Ludwig Meidner: Ausstellung in der Kunsthandlung Emil Richter’
31 Mar. 1925 ‘El Lissitzky: Kunsthandlung Kühl und Kühn’
5 Apr. 1925. ‘Sturmausstellung: Neue Kunst Fides’
29 Apr. 1925 ‘Edmund Möllers Freiheitsdenkmal für Peru’
4 May. 1925 ‘Hodler, Huf, Kirchner: Galerie Arnold’
7 May. 1925 ‘Graphisches Kabinett Hugo Erfurth: Hofer-Ausstellung’
1 Jul. 1925 ‘Felixmüller und Böckstiegel Ausstellung bei Hugo Erfurth’
6 Jan. 1926 ‘Otto Hettner: Januar-Ausstellung der Galerie Arnold
1 Mar. 1926 ‘Sonderausstellung Max Oppenheimer: Galerie Ernst Arnold’
6 Mar. 1926 ‘Max Feldbauer: Ausstellung im Graphischen Kabinett Hugo Erfurths’
25 Mar. 1926 ‘Maurice Utrillo: Ausstellung in der Galerie Arnold’
6 Apr. 1926. ‘Otto Dix: Ausstellung in der Galerie Arnold’
10 Jun. 1926 ‘Aus der Werkstatt der Internationalen Kunstausstellung’
13 Jun. 1926 ‘Rundgang durch die Internationale Kunstausstellung’
n.d., 1926 ‘Wassily Kandinsky: Jubiläumsausstellung in der Galerie Arnold’
n.d., 1926 ‘Paul Klee: zur Ausstellung in der Galerie Arnold’
n.d., 1926 ‘Photographie als Kunst: I. Hugo Erfurth.  II. Genja Jonas’
9 Feb. 1927 ‘Emil Nolde: Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Städtischen Ausstellungsgebäude （1）’
19 Feb. 1927 ‘Emil Nolde: Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Städtischen Ausstellungsgebäude （2）’
11 Mar. 1927 ‘Emil Nolde: Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Städtischen Ausstellungsgebäude （3）’
n.d., Apr. 1927 ‘Karl Schmidt-Rottluff: Aprilsausstellung in der Galerie Arnold’
n.d., Dec. 1927 ‘Ludwig von Hofmann: Dezemberausstellung der Galerie Arnold’
n.d., 1927 ‘Edvard Munch: Galerie Arnold’
n.d., 1927 ‘Ludwig von Hofmann: Ausstellung von Handzeichnungen in der Galerie Arnold’
n.d.,  Feb. 1929 ‘Hans Posse ─ zum 50. Geburtstag am 6. Februar’
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Art’）と題した連続講演（Reith Lectures）と、それを基にした著作『イングランド美術のイングラン
ド性』（The Englishness of English Art: An Expanded and Annotated Version of the Reith Lectures 
































































30 Nikolaus Pevsner, Pioneers of the Modern Movement: From William Morris to Walter Gropius, London: Faber 

































31 Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture, Harmondsworth: Penguin Books, 1942, p. 34.



































34 Nikolaus Pevsner, The Leaves of Southwell, London and New York: The King Penguin Books, 1945, pp. 66-67.
35 Nikolaus Pevsner, ‘German painting of the Age of Reformation’, in Nikolaus Pevsner, Pevsner on Art and 
Architecture: The Radio Talks, ed., Stephen Games, London: Methuen, 2003, pp. 42-43．
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モスクワ市民、ロシア人、そしてギリシア人を、今再び呼び集めてください。（Pevsner, ‘German painting 
of the Age of Reformation’, pp. 42-43.）























































リスからウァルター・グロピウスまで』（Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter 
Gropius）と改題されて出版され、今日まで幾度となく再版されてきた。近年、刊行された『美術史を
形づくった書物たち―ゴンブリッチとグリーンバーグからアルパースとクラウスまで』（The Books 










54 Colin Amery, ‘Nikolaus Pevsner: Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius, 
1936’, in Richard Shone and John-Paul Stonard, eds., The Books that Shaped Art History: From Gombrich and 
Greenberg to Alpers and Krauss, London: Thames & Hudson, 2013, p. 68．
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